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ACTIVIDADES DEL CENTRO
Actos CuItra1es y Académicos
celebrados en Marzo de 1964.
Domingo, 1 - Continuó abierta la Exposición
colectiva de la «Agrupación Fotográfica Isleña»,
de San Fernando (Códiz). Clausura día 8.
Jueves, 5 - A ias 20. «Estudios en el Cine
Amateur Reusense», con proyección de los últimos
cortometrajes, en colaboración con la Delegación
de Cine del Reus Deportivo.
Viernes, 6 - A las 20. Coloquio sobre pintura
italiana, ilustrado con diapositivas, •en colaboración
con la Agrupación P•ericial de Reus.
Domingo, 8 - Excursión en autocar hasta Van-
dellós. Itinerario a pie: Vandellós-Font de Cass•ear-
Font •del Taix-Cova del Colomer-Cocó cle Recules-
Tossa •de 1Alzina (695 m.) -Carretera de Valencia.
Horas de marcha: 430. Vocal del coche: Francisco
Aragonés. Vocal excursión: Jaime Aguadé.
Martes, 10 - A las 20. Inauguración •de pintura
de José Ferré Revascall. Clausura día 22.
Martes, 10 - A ias 2230. La Sección de Lite
ratura ofrece •en iectura interpretativa la comedia
en dos actos de Alfred Baciía: «Calpúrnia». «Pre-
mio Santamaría 1961».
Jueves, 12 - A las 20. Conferencia por D. Ale-
jandro Sanvisens M•arfull, Doctor en Filosofía.
T•ema: «Turismo, Ferias y Cosas». Con proy•ección
de diapositivas.
Viernes, 13 - A las 20. Conferencia por
D. Pablo Navarro, Administrador •de la Universi-
dàd Laboral y profesor de •Relaciones Hurnanas
de la Escuela •de Asistentes Sociales, de Tarragona.
Tema: «Por qué •se recela ante un avance social?»
Lunes, 16 - A las 20. R•ecital •de Música a
cargo de la Academia de Música de este Centro,
filial del Conservatorio Superior •de Música d•el
Liceo, de Barcelona. Entrega de calificaciones d•el
Curso anterior.
Martes, 17 - A las 20. Conferencia por el
P•adre Ernesto Nabás, «Misionero de Africa».
Tema: «Futuro de Africa». Finalizando con la
proyección del cortom•etraje «Tierra atormenta•da».
(Premio Internacional de Documentales en color).
Viernes, 20 - A las 20. Conferencia, ilustrada
con diapositivas, por •el Dr. D. Juan Domànech
Miró. Tema: «Impressions de Terra Santa i Egipte»
Lunes Santo, 23 - A las 20. Recital poético de
Semana Santa por el Aula de Declaxnación. Textos
de Mn. Miguel Meiendres. Con comentarios por el
propio autor.
Sábado, 28 - A •ias 20. Inauguración Exposición
de pintura de Juan José Carbó Carme. Clausura
clia 6 de Abril.
Lunes de Pascua, 30 - Excursión en autocar
a Montreal. Comida en el nuevo Refugio Musté-
Recasens, que entró en servicio a partir del dia
18 de Marzo. Vocal d•el coche: Francisco Aragonés.
Sección de Literatura
«E1 Nadal en la Poesia de
Mossén Cinto Verdaguer
Este fue el título del Recital de Navidad con
que nos obsequió el Aula de Declamación de nues-
tro Centro el •día 23 de •diciembre último.
Todos los años, en los días que preceden a ia
Navidad, el Aula de Declamación, nos deleita con
un Recital poético distinto. Esta vez ha sido Ver-
daguer el poeta elegido. Gentil y oportuna ofrenda
a Mosén Cinto, cuyo busto adorna desde hace
poquísimas semanas, nuestra Biblioteca.
Bajo la dirección de D. Avelina Briansó, fue
recitado lo más seiecto de la poesía verdagueriana
de tema navideflo. Actuaron, ad•emás de la propia
directora, los rapsodas: Dolores Juanpere, María
Asunción Borrás, Pilarin Planas, Francina BaI-
drís, Esther Martorell, Paquita Dominguez, Ro-
sario Boqué, Jaime Aguadé, José M. Rebull y
David Constantí.
Intercaladam•ente al recitado fueron cantadas
una selección de «Nadales» por el grupo de «Can-
taires de la •Secció Excursionista» de nuestro
Centro, dirigido por Ia profesora señorita Maria
•Rosa Ferrater.
Fue una velada sumam•ente agradable. Un digno
pórtico de la Navidad.
E1 goig de ser com cal de Pirandello
E1 dia 28 de enero último, presentada por la
Sección de Literatura, tuvo lugar la lectura in-
terpretativa de la comedia de Pirandello «E1 goig
de ser com cal» (11 piacere dellonestà», en tra-
ducción del Dr. D. Buenaventura Vallespinosa.
tina deliciosa versión catalana, en estreno abso-
luto, de la obra pirandelliana, que fue correcta-
mente interpretacla por Montserrat Roca, María
Teresa Sardá, David Constantí, Luis •Fígols, Jaime
Aguadé y José M. Gomis. Nos complació una
vez más ese sistema de lectura, ya tradicional
entre nosotros, que con un mínimo movimiento
escénico para la entrada y •salida de los persona-
jes, junto con el decorado, muy bien resuelto po
cierto, ayudan al auditorio a ambientarse y a una
mejor comprensión •de la obra.
Acudió un público selecto pero no tan nume-
roso como merecía la calidad literaria de la obra
y el esfuerzo de cuantos colaboraron en la lectura
y en la feliz realización de la puesta en escena.
Sección de Ciencias,
Grupo Fotográfico y de Cinema
Actos celebrados por el «Grupo Fotográfico y de
Cin•ema» eu el primer trimestre de 1964.
Ciclo de divulgación
cultural internacion al
Enero, 9 - DÏNAMARCA
Juntos a un lechero, una bella joven y un
caballo «muy filósofo» recorrimos tierras danesas,
sencillamente magníficas.
Enero, 16 - ALEMANIA
La reconstrucción de Alemania y el maravilloso
paisaje de la Selva Negra constituyeron los temas
principales de esta sesión.
Enero, 30 - ESPAÑA
Bajo el título «Aspectos geográficos de España»
tuvimos la oportunidad de admirar el colorido y
costumbres de Avila, Lanzarote y MelilIa.
Febrero, 6 - ITALIA
Velada destacando varias realizaciones artísticas
en este bello país mediterráneo.
Febrero, 7 - JAPON
Un amplio estudio sobre la pesca y el folklore
en este milenario pueblo, que junto al progreso
conserva sus más caras tradiciones.
Febrero, 27 - ALEMANIA
Continuando sobre esta nación, observamos su
desarrollo histórico en los últimos años y conoci-
mos las actividades de uno de sus principales
puertos: Bremen.
Queremos dejar constancia que los documenta-
les cinematogróficos que ilustraron estas sesiones
fueron excelentes.
Cine amateur
Marzo, 6 En colaboración con la Delegación
de Cine del Reus Deportivo, tuvo lugar la prime-
ra fase de los «Estudios en eI Cine Amateur Reu-
sense», proyectándose cortometrajes sobre Semana
Santa de D. Amadeo Sanahuja y de la V Feria
Provincial de Muestras de D. José Rorneu, que
merecieron muchísimos elogios.
Conferencias
Enero, 23 - D. Jaime Aguadé Sans, nuestro
fotógrafo de la montaña, nos hizo recordar a través
cle bien logradas diapositivas: «Excursions del
62-63» (Del Montnegre al Mont Perdut). Confe-
rencia altamente sugestiva.
Febrero, 13 - E1 Dr. D. Juan Massot Gimeno
pronunció una muy agradable y bien documenta-
da disertación, acompañada con la proyección de
bellas diapositivas, sobre «Arte y Paisaje». tJn
viaje por el sur de Francia en el que el Dr. D. Juan
Massot supo captar cuanto de arte encierra.
Febrero, 20 - «Font Romeu-Carcasona-Costa
Blava-San Remo». Fue el título de una proyec-
ción comentada de diapositivas de Jairne Aguadé
ya presentada hace tres aïios y que tuvo los hono-
res del bis.
Marzo, 17 - Con el tema «Futuro de Africa»,
el Padre misionero Ernesto Nabás, expuso el mo-
mento actual de los pueblos africanos y basándose
en su forma de ser, aludió hacia dónde podría
dirigirse su renovación. Como final a su intere-
santísima narración proyectó «Tierra atormenta-
da» (Premio Internacional de Documentales en
color).
Marzo, 20 - «Impressions de Terra Santa i
Egipte» con que el Dr. D. Juan Doménech Miró
tituló su conferencia ilustrada con excelentes dia-
positivas, fueron las que percibimos como si hu-
biésemos vivido —al igual que el Dr. Doménech-
unos dias en lugares que son objeto de nuestra
mayor atención, gracias a .sus •simpáticos y acer-
taclos cornentarios.
Filminas
Marzo, 6 - Una sesión con comentarios en
colaboración •con la Agrupación Pericial d
.e Reus,
sobre pintura italiana. Admiramos muchas de las
obras maestras de los clásicos de renombre uni-
versal.
Exposiciones fotográficas
Febrero, 1 - VISIONES DE ITALIA
Una •exposición fotográfica de gran calidad ce-
dida amablemente por •el «Istituto Italiano di
Cultura» de Barcelona, gracias a la simpatía que
su Director, D. Mario Fo•rte, siente hacia nuestro
Centro de Lectura.
Más de doscientas fotografías de gran tamaño
fueron expuestas en el Salón de Exposiciones del
Centro. Paisajes y monumentos de Italia quedan
admirablemente reflejados a través de maravillo-
•sos encuadres que prestigian el valor artístico y
técnico de sus autores entre los que recordamos
a •Cappelloto, L. Vigo, Tugliavini, G. Bruno, Per-
sico, etc.
En resumen, una exposición •digna de los actos
•conmemorativos d•el X aniversario de la fundación
del Grupo Fotográfico y de Cinema.
Febrero, 15 - V FERIA PROVINCIAL DE
MUESTRAS DE LA PROVINCIA
DE TARRAGONA EN REUS
Es muy agradable constatar •el buen nivel artís-
tico y técnico que alcanzan actualmente las obras
•de temas Iocales, dando a las exposiciones —como
esta de la Feria •de Muestras— una excelente
impresión de conjunto para el visitante y para
muchos de sus autores la de saber poder competir
con ellas en •concursos de ámbito nacional. Felici-
tamos a nuestro buen amigo D. Enrique Pamies
Carreté, ganador del • primer premio y la enhora-
•buena a cuantos concursaron.
Febrero, 20 - EXPOSICION COLECTIVA DE
LA «AGRUPACION ISLEÑA S. FERNANDO»
E1 sábado, día 29 de marzo, quedó inaugurada
en •e1 salón del Centro, la Exposición Colectiva d•e
•1.a Agrupación Fotográfica Isleña, de San Fer-
nando, •cuya exhibición ha despertado enorme in-
terés en •los medios locales, al efecto de pulsar la
inquietud fotográfica de otras poblaciones radica-
das fuera de nuestra región. Tal como anuncia
el catálogo d•e la exposición, la A. F. I. de San
Fernando, es quizés una de las entidades más
representatjvas de Andalucía •en el momento ac-
tual, tanto por la intensa actividad que desarrolla,
corno por el afán de superación que se nota en
la mayoría •de obras expuestas.
Entre las 71 ampliaciones que componen el
•conjunto, dos de ellas son de una calidad indiscu-
tible: la n.2
 57, titulada «E1 solitario», que el año
pasado obtuvo el Premio de Honor en el Salón
Nacional de Santiago de Compostela, y cuyo autor
es Antonio Vázquez Acevedo, y la presentada con
el n.2
 6 —«Invierno»— de Miguel de Arcos de la
Plaza, en la que se denota una serenidad y una
veteranía dignas del mejor elogio. Citaremos ade-
más otras obras de primera línea: «Contraluz»,
de Caos Roldán; «Transeúnte», de Concepción
Saenz; «Marcial», de Corona Postigo y los pre-
mios nacionales «Ocasión», de González Calvo,
«Capricho», de Amat García y « ¡Tú!», de Vázquez
Acevedo.
Desde estas págínas felicitamos a los componen-
tes de la Agrupación Fotográfica Isleña, y les




Como el músico que al empezar a derritirse la
nieve aparece una mañana bajo las ventanas del
amigo Fritz, nuestro viejo amigo Ferré Revascall
no ha faltado a la cita y como un preludio de la
primavera, han florecido sus maravillosas rosas,
sus luminosos paisajes y marinas y suS jugosos
bodegones. Hace dos años, la primera quincena
de diciembre del 1961, reseñábamos y comentá-
bamos en esta misma sección, aquella exposición,
quizá en una forma un poco exhaustiva, y ahora,
en un vuelo corrió el tiempo, buscamos nueva-
mente las palabras para volver a darle la bien-
venida, para celebrar su maestría.
Veintiún cuadros, rebusca cle texturas y calida-
des, objetivismo óptico, luz, dibujo simple y firme
que apoya color luminoso, siempre armonizándose
en su peculiar elegancia y que la primacía del
color no olvida nunca la forma. Y el cuidado y el
buen gusto en el enmarcado, imprescindibles en
nuestro artista. Señorío en la presentación y en
el día del Vernisage, al que no faltó esa nume-
rosa y distinguida concurrencia de viejos y jóve-
nes amigos que siempre agrupa la cordial huma-
nidad de este tan nuestro artista.
20111-1964	 P. V.
Biblloteca
La Sección de Ciencias Morales y Políticas re-
comienda a todos los estudíosos la consulta del in-
teresante libro, «TRATADO DE CONTABILIDAD
PARA LETRADOS, ABOGADOS Y OTROS TI-
TULARES», del que es autor el prestigioso profe-
sor de Barcelona, D. Antonio Goxéns Duch. Este
libro está en la Biblioteca, naturalmente.
SERVICIO METEOROLO6ICO DEL CENTRO DE LECTURA
	
Mes de Marzo de 1964
Temperatura (en grados C.) 	
Presión atmosférica (en mm. de mercurio) .
Velocidad del viento (Km. recorridos en 24 h.)
Humedad relativa (% de saturación) . . .
Evaporación (en mm.) 	
Horas de sol eficaz 	




M&xima	 Dia	 Mlnima	 Día Prosnedio tiltimos 16 a6os
21.	 23	 —2
	 9	 11,2	 - 0,3
765	 25	 752
	






27	 60	 - 10,2
10	 1	 1
	
5	 5,5	 + 1,3
9	 29	 0	 varioo	 6,45 + 0,05
26	 15	 1
	
29	 14	 - 3
26 litros por m. 2 en 3 días de lluvia apreciable.
Máxima precipitación el día 30 con 10 litros de
lluvia por m. 2 Desviación del promedio de este mes,
en los últimos 14 años: —.168 litros.
cOMENTARIO: La temperatura del mes de marzo que empezó muy suave y encalmado, sufrió un
extraordinario descenso el día 8, con precipitación que en nuestra ciudad fue de agua-nieve y de
nieve en toda la parte alta de nuestro campo y ni que decir tiene que en las montañas que lo
rodean. E1 día 9 fue el de temperaturas más bajas, registrándose dos grados bajo cero en todo
el campo produciendo una heiada que fue muy perjudicial para todas las verduras y el arbolado
que estaba ya iniciando su ciclo vegetativo. Otra característica importante del mes de marzo fue
la abundancia cle viento que superó eI •promedío en 50 Km. por día al promedio de los años
anteriores. E1 ambiente fue muy seco con una humedad de un 10 % inferior a la normal,
lo que se tradujo, al unirse con la abundancia de viento, en un considerable auonento de eva-
poración.
BIBLIOTECÀ - ESTÀDISTICÀ MENSUÀL - Marzo 1964
	 	 
LIBROS SE.RVIDOS 	
Obrsa	 Cjenciaa	 Cienciaa Cienciaa Bellas	 Higtoria y
Generalea Filoaofia Religión Sociales Filología	 Pnras	 Aplicadas Artes Literatnra Geograffa 	 TOTÀL
1371	 92	 43	 395	 685	 514	 325	 470	 1215	 719	 5829
